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ABSTRACT 
Onderzoek naar de chemische samenstelling van frikadellen 
The chemica! composition of Ericcadels 
G. Cazemier 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
2 tables 1 reference 
A friccadel is a typical Dutch sausage about 15 cm long, eaten as a 
fried snack. It is a sldnless sausage formed from an emulsion , '"hich 
0 is precooked in '"ater at a temperature of about 85 C. 
The contentsof moisture, fat, protein, ash, s tarch, collagen and ca-
sein as '"ell as the radio active contamination of 20 samples of f r ic-
cadels were determined . 
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VOORHOORD 
Het Hinisterie van Landboulv, Natuurbeheer en Visserij heeft een over-
eenkomst met d e Consumentenbond over het laten uitvoeren van onderzoek 
van voedingsmiddelen door het RIKILT. In dit kader heeft de Consumen-
t enbond het RIKILT verzocht monsters frikadellen te onderzoeken. De 
resultaten van het onderzoek treft u aan in dit verslag . De Consumen-
tenbond heeft de resultaten benut voor een artikel in de Consumenten-
gids van mei 1989, getiteld 'Veel mis met frikadellen'. 
Een kopie van dit artikel treft u aan na het onderzoeleverslag. 
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In d ecembe r 1988 \verde n 20 monsters frikadel onderzocht op de gehalten 
aan voc ht, vet, e i\vi t, as, zetmeel, collageen e n caseine . Tevens \ve rd 
de radioactieve besmetting geme t e n. 
Vier monsters voldeden niet aan in de Haremvet gesteld e eisen voor 
vleeswaar e n vleesprodukt, t\vee monsters bevat t en caseine, nl . resp . 
1, 2% e n 0, 1%, t\vee monster s hadden een t e hoog Federgetal. Bovendien 
vold eden vier a l s vlees\olaar aangeduide monsters niet aan d e Haremolet-
eisen omdat mee r dan 4 % zetmeel werd aangetroffen . 
In vier van d e acht mon s ter s frikad e l extra ,.,erden vijf overschrij-
dingen van de in de Kwali teit scontroleverordeni ng lrroketten, bitter-
balle n en frika(n)dellen (PVV) 1979 vastgestelde eisen gecon stateerd , 
drie maal werd een te hoog vetgehalte gevonden ten<lijl ook t\<lee mon-
sters een te hoge collageen/ei\vitverho uding hadden. 
Contaminatie me t Cesium 137 en/of Cesium 134 \•las niet aantoonbaar . 
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1 INLEIDING 
Frikadellen zijn eigenlijk kook\.10rsten zonder vel, die gefrituurd \olor-
den geconsumeerd. Ze \'lOrden gemaakt van vlees en spek, \olaaraan o .a . 
een vrije grote hoeveelheid zetmeel \olord t toegevoegd . Van deze grond-
stof \olOrden rollen met een doorsnede van 18 à 19 mm en een lengte van 
ca . 15 cm gevormd. Er komen echter ook andere maten voor . Ze \olorden 
ge\o~eld in heet \olater . De zo ontstane frikadellen \Wrden mees tal, tot 
ze voor consumptie \o~orden gefrituurd , be\olaard bij -20°C . 
De k\o~aliteit van frikadellen werd van 1980 tot medio 1989 geregeld in 
de K\olaliteitsverordening Krokett e n, Bitterballen en Frika(n)dellen 
(PVV) 1979. Deze verordening \olerd in 1989 ingetrokken . Er werden drie 
k\olaliteitsklasse n in geregeld , 'frikadel' , " frikadel extra' en "frika-
del mager'. Hiervoor golden o.a. maximal e vetgehalte n v an resp . 25 , 20 
en 15% en maximale collageen/eiwitverhoudingen van resp. 0, 30, 0, 20 en 
0, 30. Voor alle k\o~aliteitsklassen gold een maximaal zetmeelgehalte van 
6% en een maximaal gehalte aan totaal koolhydraten van 7, 5%. 
Daarnaast moeten frikadellen ui teraard ook voldoen aan in het Vlees en 
Vlees\o~arenbesluit van de Harenwet gestelde eisen. Afhankelijk van het 
zetmeelgehalte kunnen frikadellen worden aangeduid als "vlees\o~aar" 
(zetmeelgehalte max. 4 %) of als 'vlees produkt' (zetmeelgehalte max . 
6%). Voor beid e aanduidingsklasse n geldt dat vleesvreemde ei\olitten 
niet mogen \o~orden gebruikt en dat het Federgetal < 4 moet zijn. Op het 
moment van monstername gold echte r d e Vrijstellingsregeling Aandui -
dingen Vlees- en Vlees\o~arenbesluit (l-larenwet) 1987 \olaardoor deze aan-
duidingen niet op de verpakkingen behoefden te \olord e n v e rmeld. Door 
deze r egeling behoefden \o~aren die geen aanduiding hadden niet aan de 
eisen van het Vlees e n Vlees\o~arenbeslui t te voldoen . 
In dit onderzoek \verden 20 monsters frikadel , waarvan acht waren ge-
declareerd als "extra', onderzocht op de gehalten aan ei\Yit, vocht , 
vet, as, zetmeel, collageen en case ine. Verder \verd de radioactieve 
besmetting van de monsters gemeten . Tevens \olerden uit de analyseresul-
tate n de collageen/eho~itverhoudingen (c/e), d e Federgetallen en de 
collageenvrije vleesgehalten (CVVE) be reke nd. 
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2 HATERIAAL EN METHODEN 
De monsters to1erden in december 1988 door de Consumentenbond gekocht in 
winkels en bij groothandelaren. De monsters \>lerden verpakt in plastic 
zakken, in bevroren toestand op het RIKILT aangeleverd. Ieder monster 
bestond uit 1 à 1, 5 kg frikadellen. De monsters t>~erden door de Consu-
mentenbond genummerd van 1 t/m 20, door het RIKILT van 8/4/6207 t/m 
8/4/6226. De nummers 8/4/6209, 6210, 6211, 6213, 6215, 6219, 6222 en 
6224 t>~aren gedeclareerd als 'extra'. All e monsters \>laren gedeclareerd 
als 'frikadel' of 'frikadel extra' . Daarnaast t>~aren de monster 
8/4/6207, 6209, 6213, 6218, 6220 en 6223 gedeclareerd als "vleest>~aar", 
monster 6226 als "gehakt". 
Na tofeging t>~erden de monsters gehomogeniseerd in een Robot Coupe R4 . In 
het gehomogeniseerde monster werden de volgende bepalingen uitgevoerd. 
Vocht volgens NEN 3440 
Vet volgens NEN 34LI3 
Eito1it volgens Intern RIKILT voor schrift All4 
As volgens NEN 3441 
Zetmeel volgens \~aremo1et (Vlees e n Vleesto1arenbesluit) 
Collageen volgens ISO 3496 
Radioactieve besmet ting analoog aan NVN 5623 
Caseine ( kt>~alitatief) volgens Intern RIKILT voorschrift A515 
Caseine (kto1antitatief) door middel van Roeket electroforese. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
De getdcht en en de gemiddelde stuksgetdchten van de monsters staan 
vermeld in tabel 1. Omdat de monsters in blanco zakken werden afgele-
verd kunnen deze getolichten niet to1orden vergeleken met de declaratie. 
De resultaten van het chemisch onder zoek staan in tabel 2 . Voor een 
produkt als frikadel, dat een vrij slecht imago heeft, zijn de eit>~it­
gehalten niet echt laag t e noemen. Het gemiddelde gehalte bedroeg 
12,8%, het laagst e 11,1% en het hoogste 16,3%. Prodokten die voor de 
meeste mensen een betere naam hebben zoals rookto1orst e n leverworst be-
vatten slechts t>~einig meer e iwit, resp . ca . 14 en 15%. Ook t>~anneer 
t>~ordt gekeken naar de CVVE gehalten, hier bere ke nd als% eho1it- %col-
lageen-% caseine twrden redelijke gehalten gevonden . Het gemiddelde 
CVVE gehalte t>~as 9,9%, het laagste 8,1% en het hoogste 11,6%. 
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Tt."ee monsters hadden een kleiner CVVE gehalte dan 9%, bij in totaal 
drie monsters t•las dit kleiner dan 9 , 5% (9, 5% is momenteel het minimale 
CVVE-gehalte voor extra kt."aliteit rooktwrst, vastgelegd in de Land-
bomo,~kwalitei t sverordening rook\.10rst (1989 1)). De gemiddelde c/ e ver-
houding ,.,as 0, 21 met als uiterste '"aarden 0, 12 en 0, 30. Tl."ee monsters 
"frikadel extra" hadden een c/ e verhouding die groter '"as dan de in de 
K1·1aliteitsverordening gestelde maximale eis van 0, 20. Dit waren mon-
ster nr . 6210 met c/e verhouding van 0,27 en monster 6213 met als c/e 
verhouding 0,30. 
De vetgehalten t."aren gemiddeld 18,6% met als laagste t•marde 11,1% en 
als hoogste 23, 7%. Geen van de twaalf monsters "get.,one frikadel" over-
schreed de in de Kt.,aliteitscontroleverordening gestelde maximum-eis 
van 25% , to1el bevatten drie van de acht monsters "extra kt."aliteit " meer 
dan het maximaal toegestane gehalte van 20% vet . 
Geen van de onderzochte monsters bevatte meer dan 6% zetmeel, het 
maximaal toegestane gehalte van de KHaliteitsverordening. Het zetmeel-
gehal te lag tussen 2, 1% en 5, 6%, gemiddeld 4, 4%. De als vleeswaar ge-
declareerde monsters 6213, 6218, 6220 en 6223 hadden een hoger zet-
meelgehalte dan 4,0% en voldeden daardoor formeel niet aan de in de 
Harem."et gestelde eis voor vleest."aar . Aangezien frikadellen volgens de 
Produktschapsverordening 6% zetmeel mochten bevatten kan hier nauwe-
lijks van een overtreding '"orden gesproken. Nonster 6216 bevatte 1, 2% 
caseine, omdat dit monster niet was aangeel uid als "vleest·mar" of 
"vleesprodukt" is hier echter in formele zin geen sprake van een 
overtreding. In monster 6226 Herd 0,1% caseine bepaald . Een dergelijke 
geringe hoeveelheid is t."aarschijnlijk toegevoegd met de ingredienten . 
Als grondstof voor frikadellen 1o10rdt regelmatig uierboord gebruikt 
Haar in nog melkresten kunnen zijn achtergebleven. 
Gezien de lage gehalten aan radioactieve Cesium-isotopen kan Horden 
aangenomen dat er geen gebruik is gemaakt van radio-actief besmette 
grondstoffen . 
Bij tt."ee monsters 1o1erd een Feeiergetal bepaald dat iets hoger '"as dan 
4, 0, monster 6223 met 4,1 en monsters 6225 met 4, 2. Omdat alleen 
monster 6223 nader ,.,as aangeduid, nl. als "vleeswaar" , voldeed alleen 
dit monster in formele zin niet aan de in de \olarem."et gestelde eisen. 
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4 CONCLUSIES 
Vier van de acht monsters 'frikadel extra' voldeden niet aan de 
hiervoor in de K\Y"aliteitscontroleverordening gestelde eisen. Drie 
monsters hadden een hoger vetgehalte dan 20% tenrljl twee maal een 
collageen/eiwitverhouding Herd bepaald die hoger \Y"as dan 0 , 20 (in één 
monster werden beide overschrijdingen van de normen geconstateerd). 
Het aantal geconstateerde af\V'ijkingen is opmerkelijk . Bij controle op 
de l<\Y"aliteitscontroleverordening \verden in 1987 15 monsters en in 1988 
10 monsters frikadel onderzocht op vetgehalten. Hierbij \verden geen te 
hoge vetgehalten gevonden . In 1987 Herden 73 monsters en in 1988 27 
monsters onderzocht op de c/e verhouding. Bij deze controle werden 
resp . 3 en 1 overtredingen geconstateerd (RIKILT-rapport 89 . 07). Dit 
is relatief gezien beduidend minder dan in het onderhavige onderzoek . 
Toetsing aan de in de 1-Taremvet gestelde eisen \vordt bemoeilijkt door-
dat op het moment van monstername de Vrijstellingsregeling Aanduiding-
en Vlees en Vleeswarenbesluit 1987 gold. In t\vee monsters \verd caseine 
aangetoond (in één monster 1 , 2%, in een ander monster 0 , 1%) , en tHee 
monsters hadden een Federgetal dat iets hoger \-las dan 4 , 0 . Slechts bij 
het monster met 0,1% caseineen één van de twee monsters met een Fe-
dergetal hoger dan 4, 0 was formeel sprake van een overtreding omdat 
deze nader waren aangeduid, nl. resp . als 'gehakt' en 'vlees\Y"aar'. 
Daarnaast voldeden vier als 'vleeswaar' aangeduide monsters niet aan 
de 1-Tarenwet-eisen omdat ze meer dan 4% zetmeel bevatten . 
LITERATUUR 
Cazemier G. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bit-
terballen en frikanclellen van 1988 , RIKILT-rapport 89.07 . 
Tabel l. Ge\nchten monsters frikadellen 
Honster Aantal 
nummer g 
8/4/6207 16 1096,2 
6208 18 15Jll, 4 
6209 18 1528,8 
6210 15 1120,2 
6211 20 1361, 5 
6212 12 1031,7 
6213 17 1562,7 
6214 16 1172, 2 
6215 50 1052,0 
6216 20 1652,7 
6217 12 1027,0 
6218 19 1622,0 
6219 18 1584,1 
6220 17 1529,9 
6221 16 1103,9 
6222 19 1564,6 
6223 16 1171, 4 
6224 15 1065,0 
6225 16 1115, 7 







































































* extra kl-1aliteit 
Ei~üt Vocht Vet 
% % % 
12,2 61) 3 16,2 
12,9 57,8 18,9 
12,5 58,6 18,0 
12,7 57, 1 18,9 
12,2 58,6 17,5 
12,3 57,1 19,0 
13,9 53,6 23,7 
11,9 56 ,9 21,4 
12,8 54,5 20,4 
16,3 54,8 15) '• 
12, 1 61,0 16,3 
12,2 56,4 19,4 
12,1 58,3 18, 1 
12, 2 55,9 20,6 
12,4 61, 7 16,3 
13,5 60,3 15,3 
13,2 66,0 11, 1 
11) 1 55,6 22 ,3 
11,5 55,2 22,9 
15) 0 54,5 20,2 
12,8 57,8 18,6 
1,2 3, 1 3,0 
As Zetmeel Collageen 
% % % 
2,64 3,8 2) 68 
3,00 4,3 3,36 
3,00 3 , 8 2, 11 
3, 12 4 , 5 3,42 
2, 98 4,8 2,40 
2,98 5 , 1 2 ,44 
2,86 4,3 4,21 
2,96 4,0 1, 94 
2,52 4,5 2,22 
3,85 5,4 3,45 
2, 71 4 ,5 2,30 
2, 73 4,7 2,38 
3,05 4,9 2,47 
3,08 4,5 2,21 
2, 72 3,8 2,38 
2, 80 4,3 2, 75 
2 , 76 4,1 2, 74 
2, 96 5,2 1, 34 
3, 08 5 ,6 3,38 
3,28 2,8 3,34 
2, 95 4,4 2,68 
0,28 0,6 o, 67 
Vervolg tabel 2 . 
RIKIL'f Caseïne Radioact. Feder- c/e CVVE 
nummer % Cs tot getal verh . % 
8/4/ Bq/kg 
6207 n .a .** < 5 3 , 8 0 , 22 9, 5 
6208 n.a . < 5 3,6 0, 26 9,5 
6209,~ n.a . < 5 3,5 0,17 8, 7 
6210* n. a . < 5 3,5 0,27 9,3 
6211* n.a. < 5 3,6 0 , 20 9,8 
6212 n .a . < 5 3,6 o, 24 9 , 9 
6213* n . a . < 5 3,4 0,30 9,7 
6214 n.a . < 5 3,9 o, 16 10,0 
6215* n.a . < 5 3,0 0,17 10,6 
6216 1, 2 < 5 2,7 0,21 11,6 
6217 n.a. < 5 2, 5 0,19 9,8 
6218 n.a . < 5 3,4 0,20 9,8 
6219* n.a. < 5 3 , 7 0 , 20 9,6 
6220 n.a . < 5 3 , 5 0,18 10,0 
6221 n.a. < 5 4 ,0 0 , 19 10,0 
6222* n.a . < 5 3,5 0,20 10,7 
6223 n.a. < 5 4 ,1 0 , 21 10,5 
6224* n. a . < 5 4,0 o, 12 9,8 
6225 n .a . < 5 4 , 2 0,29 8 ' 1 
6226 o, 1 < 5 2 , 8 0,22 11,6 
Gemiddeld 3 , 5 0 , 21 9, 9 
Standaardafwijking 0,5 0 , 04 0 , 8 
* extra kloJaliteit 




Penicilline mag voor velen een wondermiddel zijn in de bestrijding 
van ziekten, voor sommige mensen is het als een vergif Dat is ook 
de reden waarom het in voedingsmiddelen niet gebruikt mag worden. 
Desondanks vonden wij bij onze test van frikadellen bij één soort 
resten van dit antibioticum. Verder wordt u als klant soms vergast op 
. een als "extra" aangemerkte frikadel, die te vet en bindweefselrijk is 
om voor die benaming in aanmerking te kunnen komen. 
. . 
Frikadel of frikancteL Het Groot woor- kruiden, meestal in de vorm van een plat 
denboek der Nederlandse taal Van Dale vleeskoekje. Tegenwoordig wordt er een 
hanteert de eerste vorm, maar vermeldt veelspecifieker produktmee aangeduid: 
ook dat in de volksmond van frikanclel de 10 tot 20 cm lange staafvormige snack, 
wordt gesproken. Veel fabrikanten han- razend populair bij veel bezoekers van 
teren die volkstaal, want zij zetten op dë snackbars, stationswachtkamers en in 
verpakking frikandel. Het woord slaat de diepvries. 
van oudsher o~ gebakken gehakt met · Van tijd tot tijd wordt de frikadel in 
De ''wording" van een frikadel; van vleesmolen, 
via mal en kookpot naar de verpakking op de 
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een kwaad daglicht gesteld. In de eerste 
plaats omdat het een vette snack is, maar 
ook omdat de grondstoffen ervan kwali-
tatief slecht zouden zijn. De afgelopen 
zomer meldde de Rijks~euringsdienst 
van Waren nog dat in 11 van de 72 onder-
zochte partijen frikadellen resten van het 
antibioticum penicilline waren aange-
troffen. 
Die resten zijn er vermoedelijk inge-
komen doordat vee is behandeld om ont-
stekingen te bestrijden. Die behandeling 
wordt onder meer ook gegeven om te 
voorkomen dat het vee (niet hlleen run-
deren, maar ook varkens) vanwege die 
ontstekingen voor de slacht zou worden· 
afgekeurd. Dat betekent overigens wel 
dat het ook in andere vleesprodukten 
kan voorkomen. 
Volgens de wet mag penicilline niet in 
voedingsmiddelen voorkomen. Wij heb-
ben onze vondst gemeld bij het Ministe-
rie van Volksgezondheid en de Rijkskeu-
ringsdienst van Waren. 
. '· \ . . 
kleine doses via vlees binnenkrijgen, 
kunnen zij last krijgen van allergische 
verschijnselen zoals bultjes, eczeem en 
benauwdheid. In e_en enkel geval kan 
iemand er zelfs door in een shock raken. 
· ·Daarnaast _kunnen door geregeld peni-
cilline te gebruiken bepaalde bacteriën · 
in het lichaam niet effectief worden be-
streden. Ze worden resistent en dat bete-
kent dat penicilline niet meer helpt wan-
neer u dit medicijn ter bestrijding van 
een ziekte nodig heeft. · 
Om te kijken hoe het na de alarme-
rende ontdekking vorig jaar door de 
Rijkskeuringsdienst nu met penicilline 
in frikadellen staat, hebben we op 50 ver-
schillende plaatsen een kilo frikadellen 
ingeslagen. We kochten ze niet alleen in 
winkels, maar ook bij de leveranciers 
van de horeca, omdat in de horeca vaak 
de merknaam ontbreekt. 
Van grote. merken koèhten we ook 
meer partijen dan van kleine. 
Welke merken we hebben ingeslagen 
en getest, ziet u in de tabel. Gelukkig Ziek 
· . blijkt daaruit dat veel fabrikanten lering 
Minstens één procent van de bevolking, · hebben getrokken uit de bevindingen 
ruim 140.000 mensen dus, is overgevoe- van de Rijkskeuringsdienst. Alleen in 
lig voor penicilline. Ook als zij dit in hele één van de twee partijen van de IJ sko- · 
. . 
FRIKADELLEN 
~~~~~ G''\ 0~ '0~ ~ . ~'ti- ~A ~A ~<'-5- , ~. <>o.,_(), ~ MERKEN TYPE ~-?.,-t ~-?.,-t ~~-t ~~, ~ .• ~~ ~  ~~ ~o«-.,_ 
I 
' 
I % J) 
AlBERT HEIJN V!HSHAAA 1,90 ~ 70 0,70 16 0 
SECKERS KWAUTE/T 2,10 s 70 0,60 x 19 0 5' 
OE BOER VARJ<ENSVI.HS 6,50 I) I) BS 0.65 19 01 
BON SERV A 3,65 e 70 0,65 11 + 
. ) 
-. . . . . 
·ning, van het type "gehakt", vo'nden we 
overduidelijk wat penicilline. n.l.:uLt:nu 
blijkt dat deze verkoper zijn 
van verschillende fabrikanten betrekt. 
De fabrikant in wiens partij de penicil-
line zat, Vleeswarenfabriek De Wit uit 
Den Haag, levert ook aan andere firma's 
dan de IJskoning. 
Eisen 
Een frikadel wordt gemaakt van vlees. 
Meestal zijn dat vleesresten die niet mak-
kelijk in de winkel te verkopen zijn, zoals 
kinnebak en slachtsnippers. Deze resten 
worden ook gebruikt bij bijvoorbeeld 
het maken van worst. Dat kan overigens, 
mits hygiënisch behandeld, vlees van 
een goede kwaliteit zijn. Het pevat wel 
relatiefveel zenen en bindweefsel en die 
IGLO 2,95 ~ BS 0,85 x 16 + s 
· leveren kwalitatief slecht eiwit. 











BOL l]ES EXTRA, IMG€R 
BUITENHUIS EXTRA 
INTERVRIES E.XTAA 
VAN UESHOUT VUEWMP. 
HORA EXTRA 
I Per kg 
2 Op verpakking e<hter 80 g 
3 C = cuelne gevonden 
I c geen lngredléntende<laratle 
P = penkilllne gevonden 
2,10 ~ 70 
1,85 ~ 70 
1.90 ~ 70 
2,00 5 70 
13,50 lO 80 
11.50 20 85 
13,50 20 95 IJ 
~ es 
~ BS 






0,80 11 0 s 
0,65 ·X 16 + 
0,70 l) 0 sw 
0,60 x 22 + 
0,85 IS 0 CP 
0,70 21 + z 
o,e5 20 0 CS 
x x 18 + s 
19 0 SZ 
x x . Ie 0 s 
x 2~ - z 
x x 20 + s 
x x Ie 0 s 
x . 19 0 z 
x x IS 0 s 
S = spec•flcatle vleessoort onvoldoende 
In Ingrediëntendeclaratie 
W = te veel water voor vleeswaar 
Z = te veel zetmeel voor vleeswur 
+=GOED; 0 = REDEUJK;- =MATIG 
x 
· Overigens is moeilijk te achterhalen 
wat voor vlees er allemaal in frikadellen 
wordt verwerkt. De ingrediënten van 
een frikadel zijn zó fJjn gemalen en bo-
vendien gekookt, dat ze niet meer te her-
kennen zijn, Het ligt echter voor de hand 
dat dat niet de biefstuk en karbonade 
zijn die in de winkel hun geld goed op-
brengen. 
Frikadellen moeten aan bepaalde ei-
sen van de Warenwet voldoen en verder · 
is er ook een verordening van het Pro-
duktschap voor Vee en Vlees die de sta-
tus van een wettelijke regeling heeft. Die 
verordening gaat iets verder, want in de . 
Warenwet is de frikadel bijna vogelvrij. l 
In de Warenwet is voor de frikadel niet I 
veel over de samenstelling geregeld, als ~ 
het een "produkt met vlees" is. Wil een ~ 
frikadel · zich echter met het predikaat · 




eisen. Zij moet dan minimaal 85% vlees 
bevatten, maximaal 4% zetmeel en voor 
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of pluimveevlees. Vooral die laatste 
(goedkopere) soort wordt geregeld in fri-
kadellen verwerkt. Dit voorschrift is al 
een jaar of tien oud, maar nog steeds 
niet van kracht. De fabrikanten van 12 
merken hebben dat aangegrepen om dat 
voorschrift maar aan hun laars te lappen. 
Zij informeren u niet of half door bijvoor-
beeld alleen maar te zeggen dat er 
"vlees" is gebruikt. 
Over de toevoeging van ui en andere 
groenten, kruiden, specerijen en hulp-
stoffen, de bekende E-nummers, zoals 
smaakversterkers, kleurstoffen, stabili-
satoren, antioxydanten, fosfaten en zout 
(waterbiilders) zegt de wet voor beide 
soorten frikadellen, vleeswaar .en pro-
dukt met vlees, niets. 
De wet zorgt er wel voor dat u geen Vet 
nepvlees voorgeschoteld krijgt wanneer De Warenwet zegt er niets over, maar 
een frikadel als vleeswaar wordt gepre- door het Produktschap voor Vee en 
senteerd. Er mag in dat geval geen vlees- Vlees is ook vastgelegd hoeveel vet frika-
vreemd eiwit zoals soja in uw frikadel dellen mogen bevatten. Een gewone (on-
zitten. gebakken) mag 25% vet bevatten, die 
1 -rcrij troffen in twee merken caseïne · met de aanduiding "extra" maar 20% en 
é. , dat is melkeiwit en dus vlees- een "magere" frikadel maar 15%. Die 
vreemd. In deze twee is dat niet verbo- laatste soort is echter al achterhaald. 
den, omdat zij niet pretenderen "vlees- ·De nieuwste trend is die van de 
waar" te zijn. "light"-frikadellen, waarvan er ook een-
. . ·. 
. . . 
voldoen. Drie daarvan bevatten te veel 
vet ofte veel bindweefsel en mogen zich 
dus helemaal niet "extra" noemen. Drie 
andere frikadellen die zich niet "extra" 
noemen, verdienen dat etiket echter wèl, 
omdat ze wel aan de eisen voldoen. Als 
klant kun je dus niet op zo'n predikaat 
vertrouwen. Wij hebben daarom zowel 
bij het Produktschap als bij het Ministe-
rie van Landbouw aangedrongen op 
meer controle op naleving van de regels. 
Wij vonden in de frikadellen vetper-
centages die uiteenlopen van 11 tot 24. 
Die cijfers gelden voor de ongebakken 
exemplaren. Door het frituren komt er 
wat bij. Een gemiddelde gefrituurde fri-
kadel staat te boek voor 23% vet en is 
daarmee vetter dan patat (17%). 
Die vondst kan erop wijzen dat er uier tje in deze test zit. Die bevat ook werke- In één partij van één· merk frikadel 
of uierboord in de frikadel is verwerkt. lijk het minste vet. Deze Mora-variant 
Juist dat deel van het dier wordt ook beweert 35% minder vet te bevatten. In hebben wij penicilline aangetroffen. 
geregeld gebruikt als inspuitingspiek vergelijking mèt de gewone van dat- Dat kan nare gevolgen hebben als u 
voor onder andere peniCilline .. In één van zelfde merk hebben wij 32% minder ge- daar overgevoelig voor bent. Verder 
de merken die caseïne bevatte, troffen vonden. · · constateerden wij op het vlak van de 
we ook penicilline aan. Wie echter slank denkt te kunnen wor- etikettering nogal wat overtredingen. ~ 
. De regels v~ het Produktschap ~aan . den door. light-frikadellen te ete~ ~n . Dat Is des te kwalijker, omdat er toch 
1ets ve.rder. D1e regelen ook het gewtcht: plaats van ge:vone, komt. bedrogen wt: al zo weinig wettelijk wordt voorge· ~ 
een frikadel mag 30, ·40, 50, 60, 70 of 85 de normalefrikadel vandit~erk bestaat schreven voor dit produkt. Slechts ~ 
gram wegen. De meeste zeggen 70 of 85 voor 16%, éénzesde deel, wt vet en de éé rt d · f 'k d 1 van t; 
gram te wegen en bij nameting bleek dat light nog altijd voor 11%: éénnegende n so~ ' e gewone rl a e z 
te kloppen. Enkele produkten wijken af deel van elke hap. ~ora, dte nog één V~ de goedkoopste ~ 
van de gewichtsvoorschriften. "Extra" frikadellen moeten magerder IS ook, (J I ,85 per V ter stuks van 70 w 
Het Produktschap schrijft ook voor zijn dan gewone en ook minder bind- . gram) komt ongeschonden uit deze ~ 
dat u als kopervan verpaktvlees of vlees- weefsel bevatten, zodat u meer (spier)- test te voorschijn. Wij bepleiten z 
waar op de verpakking precies moet vlees voor uw geld krijgt. We hebben daarom een strengere controle. • 8 
kunnen zien wat voor vlees u voorge- gekeken of de frikadellen met de aandui-
schoteld krijgt: rund-, várkens•, paarde- ··ding "extra'1 opk aap die voorwaarden .. . · 
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